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仏領西アフリカにおけるイスラーム教育改革の連続と断絶
―セネガルとマリの三つの事例―
Rupture et continuité de l’éducation islamique en Afrique Occidentale 
Française
























　ローネイとソアレスの “The Formation of an ‘Islamic sphere’ in French Colonial West Africa”


















　ブレンナーの著書 “Controlling Knowledge: Religion, Power and Schooling in a West African Muslim 
























































































3） ANOM, 14MIOM 1884, série J 94, P. Marty, «La Médersa de Djénné 1917».
4） Journal Officiel de l’AOF, n.335, 1911, p.286. «Circulaire au sujet de l’emploie de la langue française de la rédaction 
des jugements tribunaux indigènes et dans la correspondance administrative».
5） ANOM, 14MIOM 1182, série J 86, P. Marty, «Rapport à Monsieur le Gouverneur Général sur les écoles coraniques 















教団の再編成を進め，その中から Amadou Bamba（1850―1927）のムリッド教団，Malik Sy
（1855?―1922）のティジャーニー教団，Abdoulay Niasse（1844―1922）のニアセン教団，Hamahullah
































生まれてくる。ここでは，セネガルの Cheikh Touré（1925～ 2005）による Union Culturelle 
Musulmane（UCMムスリム文化協会 )，マリの Saada Omar Touré（1904?～）によるメデルサ開設，
そして同じくマリの Amadou Hampaté Bâ（1901―1991）の現地語によるイスラーム教育の試みを見
てみよう。













リミットにフランスが開設した Institut d’Etudes Islamiques8）に入学し，Etudes franco-arabesの修




7） この人物は，仏領西アフリカの科学研究の拠点であるダカールの Institut Français d’Afrique Noireの研究協力者
でもあった（Loimeier 2016: 74，坂井 2017）
8） この学校は上述のメデルサのひとつとして開校されものだが，1932年に仏領西スーダンの「モール人とトゥア
レグ人の現地人指揮官養成のために」再編成され（Harrison 1988: 184），さらに 1953年に「地域の学者を国外に

















































































































11） AN, Mi2842,19G24, Circulaire 21/3/1921, «Au sujet de contrôle de la presse et de la librairie arabe», Circulaire 

























（インタビュー：Al-Mansur Haidara, Segu, 1993/1/12）。












































































面的に口頭伝承によって再構成した研究書 L’Empire peul du Macina（Bâ et Dajet 1955）と植民地官
吏として破天荒の生涯を送った一人の通訳の伝記的小説 L’Etrange destin de Wangran（1973, 1974
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